






























































































名称 右持物 左持物 その他の特徴
Ｒ１ 観音 払子 蓮華 化仏,髪髻冠,本尊脇侍(PL3）
Ｒ２ 弥勒 払子？ 欠失 仏塔飾り(PL4）
Ｒ３ ( 剣(上部のみ残存） 欠失 (PL5）
Ｒ４ ( 払子？ 花？ (P1.6）
Ｌ１ 金剛手 払子 睡蓮の上に金剛杵 本尊脇侍(PL7）
L２ 文殊 欠失 睡蓮の上に梵來 文殊固有の首飾り(P1.8）
L３ (不 欠失 未敷蓮華の茎 (P1.9）
L４ (不 欠失 瞳'鰭 (ＰＬ１０）
Ｒ５ ャンバラ シトロン マングース 鼓腹、遊戯坐(ＰＬ１１）
L５ 欠失 睡蓮 立像(PL12）
名称 右持物 左持物 その他の特徴
Ｒｌ 観音 払子 蓮華 化仏,髪髻冠,本尊脇侍(PL13）
Ｒ２ 弥勒 欠失 不明（何か握る） 仏塔飾り(PL14）
Ｒ３ ( 欠失 欠失 (PLl5）
Ｒ４ (不 花？ 剣 (ＰＬ１６）
Ｌ１ 金剛手 払子 睡蓮の上に金剛杵 本尊脇侍(PL17）
Ｌ２ 欠失 睡蓮の上に梵來 文殊固有の首飾り(ＰＬ１８）
Ｌ３ ( 欠失 欠失（蓮華?） (PL19）
L４ (不 欠失 瞳幡 (PL20）
名称 右持物 左持物 その他の特徴
Ｒ１ 観音 払子 蓮華 化仏,髪髻冠,本尊脇侍(P1.21）
Ｒ２ 弥勒 花 欠失 仏塔飾り(PL22）
Ｒ３ ( 花 剣（直接握る） (PL23）
R４ ( 花 欠失 (PL24）
Ｒ５ (不明） 花 欠失 (PL25）























L２ 花 睡蓮の上に梵來 (P1.27）
L３ ( 花 未敷蓮華の茎 (PL28）
L４ ( 花 瞳幡 (PL29）
L５ (不 花 未敷蓮華の茎 (PL30）
Ｌ６ ターラー？ なし 睡蓮 半勘Ⅱ坐(PL31）
Ｒ６ ャンバラ シトロン マングース？ 遊戯坐,右足の下に壷(PL32）
名称 右持物 左持物 その他の特徴
Ｒ１ 観音 払子 蓮華 化仏,髪髻冠,本尊脇侍(PL33）
Ｒ２ 欠失 腰に当てる 仏塔飾り(PL32）
Ｒ３ ( 剣（直接握る） 腰に当てる (P1.35）
Ｒ４ ( 不明 腰に当てる (PL36）
Ｒ５ ( 不明 腰に当てる (PL37）
Ｌ１ 金剛手 払子 睡蓮の上に金剛杵 本尊脇侍(PL38）
Ｌ２ 花？ 睡蓮の上に梵來 (PL39）
Ｌ３ ( 花？ 未敷蓮華の茎 (PL40）
Ｌ４ ( 花？ 瞳幡 (PL41）
L５ ( 花？ 腰に当てる (PL42）
Ｒ６ ？ なし 睡蓮 半助I坐(PL43）
L６ ヤンバラ シトロン マングース？ 遊戯坐,右足の下に壷(PL44）
名称 右持物 左持物 その他の特徴
Ｒ１ 観音 欠失 蓮華 化仏、髪髻冠(PL45）
Ｒ２ 弥勒 欠失 龍華 仏塔飾り(PL46）
Ｒ３ 虚空蔵？ 宝珠 睡蓮の上に剣 (PL47）
Ｒ４ 除蓋障？ 宝珠 瞳幡 (PL48）
Ｌ１ 金剛手 欠失 植物？ 上半身はほぼ剥落(P1.49）
Ｌ２ ( 欠失 欠失 (PL50）
Ｌ３ 与願印 睡蓮の上に梵來 (PL51）
Ｌ４ 普賢？ 与願印 三つの蕾の花 (PL52）
























L５ チュ 右後手に水瓶、 左後手は不明 四臂で、定印に鉢(P1.54）
Ｒ６ 弥勒 龍華 (PL55）
L６ 文殊 睡蓮の上に梵來 (ＰＬ５６）
名称 右持物 左持物 その他の特徴
Ｒ１ 観音 台座におく 蓮華
Ｒ２ 台座におく 龍華
Ｒ３ 虚空蔵？ 台座におく 蓮華の上に剣
Ｒ４ 普賢？ 台座におく 植物
Ｌ１ 金剛手 台座におく 睡蓮の上に金剛杵
Ｌ２ 台座におく 睡蓮の上に梵來
Ｌ３ 地蔵？ 台座におく 蓮華の上に宝珠
















































































































































































































































































































































































































































































籔蕊蕊鰄蕊議蕊蕊蕊議蕊蕊鍵蕊蕊騨鰯 liillillIi1iilliii1iilililillllilllilliiliiil蕊識騨蕊蕊繊 が($\舟鱸iiiiiiii111i1iiiiiiii:ijiiiiiiiiliil： 62.祠堂内上部の仏坐像
63.天井装飾(第１２窟第３層）
64.飛天(第１２窟第３層）
